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La Direcció d’Obra de projectes d’urbanització comporta la vigilància tècnica i 
econòmica del compliment de les condicions fixades en el projecte però també l’ajuda 
a la companyia constructora en tots aquells punts que sigui necessari per la millora de 
l’obra. És en aquest aspecte que es generen plànols de Direcció d’Obra (DO) que 
serveixen per comprovar el projecte, ajudar a confirmar les solucions o buscar 
alternatives quan la portada a terme del projecte es troba en imprevistos de variable 
consideració. 
 
Aquest document  és un recull de tots els plànols (i de les seves variants) que 
s’han desenvolupat durant la Direcció de l’Obra d’urbanització del carrer del Torrent de 
Tallafigueres fins a la parcel.la propietat de l’empresa Transpamole. El projecte porta 
la data de redactat de febrer 2011, encara que hi ha estudis previs amb diferent 
informació. 
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Rubí és la quarta població del Vallès Occidental; limita al nord amb Terrassa i 
Sant Quirze del Vallès, a l'oest amb Ullastrell, a l'est amb Sant Cugat del Vallès, i al 
sud amb Castellbisbal. Amb una població de 73.000 habitants, Rubí és un gran nucli 
industrial i tecnològic, amb més del 40% de la seva població dedicada a la industria, 
que està concentrada principalment en els polígons propers a la vall de la riera de 
Rubí, a tocar l’autopista AP-7. 
 
El carrer del Torrent de Tallafigueres (també es pot trobar escrit com a carrer 
del compositor Schubert) es troba situat al polígon industrial de Rubí Sud, entre les 





DO-01. Ajustos planta i perfil longitudinal. 
 
Al plànol DO-01 es presenten uns primers ajustos en planta i altimetria respecte 
del projecte de 2011.  
 
El principal ajust en planta consisteix en desplaçar cap a l’oest la rotonda de 
final del carrer (ara sols es perllonga un part, fins l’accés a la parcel.la Transpamole) 
per tal de no afectar la ET existent, amb els estalvis que això permetrà a l’obra i a la a 
propietat. Amb aquests diners estalviats es podria fer un mur de contenció de terres de 
la parcel.la sud que presenta un gran talús sobre el carrer. Aquest desplaçament cap a 
l’est de la rotonda final s’ajusta amb una petita modificació del radi de tangència amb 
el límit del carrer pel seu costat sud-oest, ja al veí polígon industrial. Aquest plànol DO 
proposa un radi R 120 per aquest ajust. 
 
L’altimetria del carrer també s’ajusta per evitar un descalçament innecessari a 
la torre d’alta tensió que es troba al nord del carrer, de tal manera que es produeix 
menys excavació en aquest punt. Això té com a conseqüència que la futura 
prolongació del carrer fins al sud-oest tindrà una mica més de pendent, passant del 
12.45% al 13.20%. 
 
 
DO-01b. Ajust longitudinal, perfil sanejament. 
 
En aquest segon ajust del perfil longitudinal del carrer, a l’últim tram 
corresponent a la rotonda es suavitza el pendent que estava projectat del 8.00% a sols 
el 4% per protegir l’entrega amb l’entorn de la torre d’alta tensió. S’ajusta el perfil 
longitudinal dels tubs de sanejament, i es proposa un tram de col·lector unitari més 
enllà de la rotonda amb sobreeixidor final, com alternativa proposada a l’ajuntament en 
relació a la solució de projecte. 
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DO-01c. Ajust longitudinal, perfil sanejament. 
 
Nou ajust en planta del radi de tangència (abans R 120 m. i ara R 125 m.) amb 
el carrer existent al sud-oest. Tot i que aquest tram de carrer no s’executa, es projecte 
l’enllaç per la seva influència sobre el tram de davant de l’accés de la aprcel.la 
industrial.  
 
DO-01d - DO-01e. Ajust longitudinal, perfil sanejament. 
 
Nou ajust en planta del radi de tangència (de R 125 a R 130) amb el carrer 




DO-02. Definició mur contenció de terres sud. 
 
L’alliberament de recursos per l’estalvi del trasllat de la ET (tal i com estava 
previst al projecte) permet aixecar un mur de peces que contingui el talús de la 
parcel.la situada al sud del carrer, que al obrir-se ara tindria els seus lògics 
despreniments. Es defineix en planta i alçat. 
 
DO-03. Pou sobreeixidor. 
 
Al plànol DO-03 es defineix en planta i en detall el sobreeixidor a construir just 




DO-03b. Pou sobreeixidor gran. 
 
Nou detall de proposta de pou sobreeixidor més gran (2.20 m. x 1.90 m.) que 
permet recollir (a mes de les aigües del carrer que s’obre) l’escorrentia de la nova 





Definició geomètrica acurada de detall en planta i perfil longitudinal de la 
vorada de la rotonda. Es defineix quin serà el punt baix, com a millor opció per a 
mantenir una alta cota altimètrica al peu de la torre elèctrica i per al millor drenatge del 
conjunt, així com la pendent uniforme (2.50%). 
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DO-05. Nou accés. 
 
L’accés actual a la parcel.la de Transpamole queda fora de l’àmbit de la 
rotonda. Tenint en compte que mentre s’està urbanitzant aquest carrer, a la vegada 
s’està redactant el projecte de construcció de la nau, i ja es disposa de plànols que 
indiquen els millors accessos per aquesta estructura, es proposa un ajust del punt 
d’accés a la parcel.la.  
 
Els criteris bàsics per aquest ajust de l’accés són: primer la compatibilitat amb 
la implantació de la nau,  segon la facilitat de maniobra d’entrada i sortida des de la 
rotonda (que ara passa a prendre un sentit real), tercer que malgrat que aquest ajust 
suposa la pavimentació de part de zona verda, aquesta es molt minsa, i més 
considerant que l’obra del carrer a millorat substancialment la zona verda enfrontada al 
mur; i quart i darrer, més proximitat a la zona de policia del ferrocarril. 
 
 
DO-06. Murs interiors. 
 
Al plànol DO-06 es dissenya en planta i secció possible mur de contenció de 
terres dins de la parcel.la de Transpamole a tocar la nau industrial en projecte. El talús 
actual i el projecte de nau semblen indicar la impossibilitat de resoldre el tema amb 





Al plànol DO-07 es reflexa les superfícies i els perímetres del projecte de nau 
del 2010, del actual projecte 2012, la superfície i límits del solar (amb els ajustos de 
planta portat a terme), i la superfície d’ocupació total, tenint en compte aquesta darrera 
superfície de límit i la separació legal de 5m. a parcel.la veïna, i de 7m. a façana.  
També es dibuixa l’àmbit d’influència del traçat de la línia elèctrica. Es comprova que 
en tots els casos es compleix amb la legalitat vigent. 
 
 
DO-08. Modificació projecte bàsic aprovat. 
 
Al projecte bàsic aprovat per la construcció de la nau, es preveu un mur de 3.70 
m. d’alçada per permetre l’excavació de l’àmbit necessari per la nau. En aquest DO-08 
es proposa nova solució estructural, amb els avantatges de reduir les excavacions, 
millorant la seguretat del nou talús excavat, aprofitant el fet que darrera d’aquets àmbit 





































































































































































































































































































































































































POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA






COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928    -9,568
B         95,761    -6,066
C         79,750    -2,522
D          49,466    5,054
E          31,869    8,625
F         17,781   10,831
G         -28,306    9,101
X YPUNT




























































































SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
R 14
,00
































EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA




















ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE


































TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO



































































































































































































































































































































































































POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
DIRECCIO D'OBRA
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COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928    -9,568
B         95,761    -6,066
C         79,750    -2,522
D          49,466    5,054
E          31,869    8,625
F         17,781   10,831
G         -28,306    9,101
X YPUNT










































































































SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
R 14
,00
































EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA




















ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE


































TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO
A LA SOLUCIO DE PROJECTE







































































































































































































































































































































































































































































































































































SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
P-1P-2P-3P-4


































































COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928      -9,568
B         95,761       -6,066
C         79,750       -2,522
D          32,257        9,296




































ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE














TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO




















URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA









































































































































































































































































































































































































































































































































































SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
P-1P-2P-3P-4



































































COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928      -9,568
B         95,761       -6,066
C         79,750       -2,522
D          34,643        8,762






































ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE














TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO




















URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA























































































































































SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
P-0P-3P-4





































































































































































































































































































































































































































































































COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928      -9,568
B         95,761       -6,066
C         79,750       -2,522
D          34,643        8,762







































ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE














TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO




















URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
















URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA

















P6 P5 P4 P3 P2 P1
ALÇAT MUR
ESCALA 1/100




zona de mur  GIR ROTONDA





























17 GRAONS DE 0,80 M GRAÓ (1 TAPA)4 GRAONS DE 160 M 
GRAÓ (2 TAPES)
















































































































FINESTRA EN POU PLUVIALS
PER A SOBREIXIDOR




















URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA


































































































































































URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA











































































































































ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE CONTENCIO A



















I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
1/100




URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA

























ESCALA  HORITZONTAL 1/100























































































































































































































































































































































































































URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA

































1- COMPATIBILITAT AMB LA IMPLANTACIO DE LA NAU.
2- FACILITAT DE MANIOBRA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE 
LA ROTONDA QUE PASSA A AGAFAR UN SENTIT REAL
3- IMPLICA SOL UNA REDUIDA PAVIMENTACIO DE ZONA 
VERDA, CONSIDERANT QUE L'OBRA DEL CARRER HA 
MILLORAT SUBSTANCIALMENT LA Z.V. ENFRONTADA 
(MUR)






































































































































































































































































































































URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA




SECCIO MUR = 8,62 m2
LONGITUT MUR = 45 ml



























































































Sup. OCUPACIO MAXIMA= 2.925m2
Sup. PROJECTE 2010= 2.256m2
Sup. PROJECTE 2012= 2.257m2
ZONA VERDA











































































































































































































































ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE CONTENCIO A
















































A   X=-11,68   Y=27,98
B   X=+30,32   Y=27,98
C   X=+30,32   Y=21,98
D   X=+55,32   Y=21,98
E   X=+55,32   Y=52,98
F   X=+43,31   Y=52,98
G   X=+43,31   Y=76,98
H   X=+30,43   Y=76,98























URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
































































URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
